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Ðîçêðèâàºòüñÿ ïðîáëåìà ðåàë³çàö³¿ 
³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â îðãàí³çàö³¿ êóðñîâî¿ 
ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ö³ë³ñíèé 
ïðîöåñ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ³ííîâàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. 
Òàòüÿíà Íàóì÷óê. Ñîäåðæàíèå, 
ôîðìû è ìåòîäû ïîäãîòîâêè ðóêîâîäè-
òåëåé äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòå-
ìå ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñêðûâàåòñÿ ïðîáëåìà ðåàëèçà-
öèè èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ îðãàíè-
çàöèè êóðñîâîé ïîäãîòîâêè ðóêîâîäè-
òåëåé äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 
Ðàññìàòðèâàåòñÿ öåëîñòíûé ïðîöåññ 
ïîäãîòîâêè ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ê èííîâàöèîííîé 
äåÿ òåëüíîñòè â ñèñòåìå ïîñëåäèïëîì-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ðåôîðìóâàííÿ çì³ñòó òà 
ãóìàí³çàö³ÿ ö³ëåé äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè º ñêëà-
äîâîþ ïðîöåñó îíîâëåííÿ ñâ³òîâèõ òà ºâðîïåéñüêèõ 
îñâ³òí³õ ñèñòåì. Íà ÷àñ³ âïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíò-
í³ñíî¿ ïàðàäèãìè, ÿêà îð³ºíòóº íà ö³ë³ñíèé ï³äõ³ä äî 
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà íå ëèøå ïî³íôîðìîâàíà, 
îá³çíàíà, à é ãíó÷êî çäàòíà àäåêâàòíî ä³ÿòè, ïðèéìà-
òè ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ, ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ð³çíèõ 
óìîâ æèòòÿ, âèçíàâàòè ñâî¿ ïîìèëêè, â³äñòîþâàòè 
âëàñíó ã³äí³ñòü, ðåàë³çóâàòè ïðèðîäí³ ìîæëèâîñò³, 
ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ.
Êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî çì³ñòó, ôîðì ³ îð-
ãàí³çàö³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè áàçóþòü-
ñÿ íà çàñàäàõ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â  Óêðà¿íè 
«Ïðî îñâ³òó», «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó», «Ïðî âèùó 
îñâ³òó», Íàö³îíàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè, à 
òàêîæ íà Ïîëîæåíí³ ïðî ³íñòèòóòè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ðåêîìåíäàö³ÿõ Ì³æíàðîäíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèöòâà é ðîçâèòêó, äîïîâ³äåé ì³æ-
íàðîäíî¿ Êîì³ñ³¿ ç îñâ³òè ÞÍÅÑÊÎ, ÿê³ íàãîëîøóþòü 
íà íåîáõ³äíîñò³ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè ïåäàãîãà, ¿¿ íåïåðåðâíîñò³, ãóìàí³ñòè÷í³é ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ òà äåìîêðàòèçàö³¿ [9, ñ. 6].
Ñó÷àñíà ïåäàãîã³êà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåîñìèñ-
ëåííÿì é çì³íîþ ïîãëÿä³â ³ ï³äõîä³â, â³äìîâîþ â³ä 
äåÿêèõ óñòàëåíèõ òðàäèö³é òà ñòåðåîòèï³â. Ñüîãîäåí-
íÿ ïîòðåáóº â³ä ïåäàãîãà-ïðàêòèêà âèñîêîãî ïðîôåñ³-
îíàë³çìó, âîëîä³ííÿ ñó÷àñíèìè ³ííîâàö³éíèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó, áàæàííÿ 
òà âì³ííÿ ïîñò³éíî â÷èòèñÿ é ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ, 
òâîð÷îãî ï³äõîäó ç îäíîãî áîêó é äåÿêî¿ ïðàãìàòè÷-
íîñò³ òà ðàö³îíàë³çìó ç ³íøîãî. À êåð³âíèêó äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ÄÍÇ), ÿêèé º íàñòàâíèêîì 
òà âç³ðöåì äëÿ ïåäàãîã³â, âàæëèâî â³ä÷óâàòè òåíäåí-
ö³¿ ³ííîâàö³éíèõ çì³í ïåðåâåäåííÿ äîøê³ëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ç ð³âíÿ ôóíêö³î íóâàííÿ íà ð³âåíü 
ðîçâèòêó, ðîçóì³òè ñóòí³ñòü é îñîáëèâîñò³ ïåäàãîã³÷-
íî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â îñíîâíèõ çàâäàííÿõ ðîçâèòêó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ º âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ï³ä-
ãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ êåð³âíèê³â ÄÍÇ 
äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå ï³ñëÿäèïëîìíà ïå-
äàãîã³÷íà îñâ³òà, ÿê îäíà ç âàæëèâèõ ëàíîê ñèñòåìè 
áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè, äàº çìîãó ï³äòðèìóâàòè é óäî-
ñêîíàëþâàòè ïðîôåñ³îíàë³çì ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, ñòâîðþº êðåàòèâíå ñåðåäîâèùå äëÿ ¿õíüîãî ñàìî-
ðîçâèòêó.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Òåîðå-
òèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â äî 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñâ³òëåí³ ó ïðàöÿõ Ê. Àí-
ãåëîâñüê³, ². Äè÷ê³âñüêî¿, Î. Äóáàñåíþê, ². Çÿçþíà, 
Â. Êðåìåíÿ, Ì. Êëàð³íà, Í. Íè÷êàëî, Ñ. Ñèñîºâî¿, 
Â. Ñëàñòüîí³íà, Â. Ïàëàìàð÷óê, ². Ï³äëàñíîãî, 
Î. Ïºõîòè, Î. Ïîìåòóí, Ë. Ïîäèìîâî¿, ². Ï³ñêàðüîâî¿, 
Î. Õîìåðèêè, Î. Õóòîðñüêîãî, Í. Þñóôáåêîâî¿ òà ³í.
Ïðàêòèêà ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíî¿ ï³äãîòîâêè êåð³â-
íèêà äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ ï³ñëÿäè-
ïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ðîçêðèòà Â. Îë³éíèêîì, 
Ë. Äàíèëåíêî, Ã. ªëüíèêîâîþ, Â. Ìàñëîâèì, Ò. Ñîðî÷àí, 
Í. Êëîêàð, ². ßêóõíî, Â. Àðåøîíêîâèì,  Ê.Êðóò³é, 
Þ. Ìàíèëþê, Ë. Òèùóê, Í. Ãàâðèø òà ³í.
Ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè êåð³âíèêà äîøê³ëüíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñ-
òåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íåäîñòàòíüî 
ðîçêðèòà ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ. Îêðåì³ àñïåêòè 
ö³º¿ ïðîáëåìè ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïëàí³ çàãàëüí³øèõ äî-
ñë³äæåíü.
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº, â îá´ðóíòóâàíí³ çì³ñòó, 
ôîðì ³ ìåòîä³â  ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñ-
òåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî ó ï³ñëÿäèïëîìí³é ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ äîì³-
íóº ³íôîðìàòèâíà ìîäåëü íàâ÷àííÿ. Ïåäàãîãè, îâîëî-
ä³âøè ãîòîâèìè çíàííÿìè, çàëèøàþòüñÿ ïîçà ìåæàìè 
áåçïîñåðåäíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ïðàêòè÷íèé 
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äîñâ³ä ôîðìóºòüñÿ ó â³äðèâ³ â³ä òåîðåòè÷íèõ çíàíü, 
ïðî ùî ñâ³ä÷èòü íèçüêèé ð³âåíü ìåòîäîëîã³÷íî¿ êóëü-
òóðè ïðàö³âíèêà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. 
²ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïîòðåáóº ³ííîâàö³éíèõ 
çì³í ó ðåàë³çàö³¿ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â çì³ñòó, ôîðì ³ ìå-
òîä³â íàâ÷àííÿ êåð³âíèê³â òà ïåäàãîã³â ÄÍÇ.  
Ó ñòàòò³ «Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè ÕÕ² ñòîë³òòÿ» Âàñèëü 
Êðåìåíü íàãîëîøóº, «ùî íàâ³òü ïðè çàñòîñóâàíí³ 
íàéñó÷àñí³øèõ êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì, âèñîêèõ òå-
ëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³, ïîçà âñ³ëÿêèì 
ñóìí³âîì, ñòèìóëþþòü äèíàì³êó òà åôåêòèâí³ñòü 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ï³äâèùóþòü ³íòåðàêòèâí³ñòü 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, í³ùî ³ í³õòî íå ñïðîìîæíèé 
ïîâí³ñòþ âèò³ñíèòè ³ çàì³íèòè ìèñòåöòâî áåçïîñåðåä-
íüîãî ïåäàãîã³÷íîãî ä³àëîãó «Â÷èòåëü – Ó÷åíü». Òîìó 
ó ÕÕ² ñòîë³òò³ îñîáëèâî âàæëèâîþ º ï³äãîòîâêà âèñî-
êîïðîôåñ³éíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ³íòåãðàö³éíîìó êðè-
òåð³þ «ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü + ìèñòåöòâî ñï³ëêó-
âàííÿ + íîâ³ òåõíîëîã³¿». Ñàìå â ñåíñ³ â³äïîâ³äíîñò³ 
öèì êðèòåð³ÿì íàì òðåáà ïåðåãëÿíóòè ï³äãîòîâêó ³ 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ» [5, ñ. 8].
Íà äóìêó ².². ßêóõíî, ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî ïîòðåáóº 
ôàõ³âö³â, ÿê³ òâîð÷î ðåàë³çóþòü ñâ³é ïðîôåñ³îíàë³çì. 
¯õíþ ï³äãîòîâêó ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè ÷åðåç ³ííîâà-
ö³éíó îñâ³òó, ùî ôîðìóº òâîð÷å ìèñëåííÿ îñîáèñòîñò³ 
[9, ñ. 5].
Í.². Êëîêàð ââàæàº, ùî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ìî-
äåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè, ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî ³ 
ïðîôåñ³éíîãî ñòàòóñó ïåäàãîãà îñîáëèâî¿ àê òóàëüíîñò³ 
íàáóâàº êîíêðåòèçàö³ÿ òà ðåã³îíàë³çàö³ÿ ö³ë³ñíî¿ 
îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè, à òàêîæ òåîðåòè÷í³ äî-
ñë³äæåííÿ ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ ð³çíèìè ìîäåëÿìè 
ðåã³îíàëüíèõ ñèñòåì îñâ³òè, çîêðåìà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ¿¿ îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîãðåñèâíî-³í-
íîâàö³éíó ïàðàäèãìó ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó. Äîñë³ä-
íèöÿ ïðîïîíóº áóäóâàòè ñèñòåìó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â àíäðàãîã³÷-
íîãî íàâ÷àííÿ: ïðèíöèï ïðîâ³äíî¿ ðîë³ ñàìîñò³éíîñò³; 
ïðèíöèï ïðîáëåìíî-ïîøóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òà çì³ñòó; 
ïðèíöèï ³íäèâ³äóàë³çàö³¿; ïðèíöèï ïîâàãè òà óâàãè 
äî îñîáèñòîñò³, ¿¿ ïðîôåñ³¿; ïðèíöèï åôåêòèâíîñò³; 
ïðèíöèï ³íòåðàêòèâíîñò³; ïðèíöèï ìîòèâàö³¿ òà ðîç-
âèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ [4, ñ. 17].
Âiäîìî, ùî ëþäèíà çäàòíà óñïiøíî íàâ÷àòèñÿ ïðàê-
òè÷íî äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñòi. Àíäðàãîãiêà âèõîäèòü 
ç äâîõ ãîëîâíèõ ïîëîæåíü. Ïåðøå ñòâåðäæóº, ùî 
ïðîâiäíà ðîëü â îñâiòíié äiÿëüíîñòi íàëåæèòü äîðîñëî-
ìó, ùî íàâ÷àºòüñÿ. Äîñâiä ëþäèíè òà ñè ñòåìà îöiíîê, 
ùî ñêëàëèñÿ, º ãîëîâíèìè êðèòåðiÿìè âàæëèâîñòi 
òèõ çíàíü, ÿêi âîíà çàñâîþº. Çãiäíî ç äðóãèì – íà-
â÷àííÿ âiäáóâàºòüñÿ ó ïðîöåñi ñïiëüíî¿ äiÿëüíîñòi 
òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ, é âèêëàäà÷à. Òîé, õòî íàâ÷àº, 
ñòàº ñïiâàâòîðîì iíäèâiäóàëüíèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ, 
êîíñóëüòàíòîì, åêñïåðòîì ó ãàëóçi, ùî âèâ÷àºòüñÿ.
Ñ.². Çìººâ ñôîðìóëþâàâ îñíîâí³ àíäðàãîã³÷í³ ïðèíöè-
ïè íàâ÷àííÿ, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ôóíäàìåíò òåîð³¿ íàâ÷àí-
íÿ äîðîñëèõ. Äîñë³äíèê âèäiëÿº 5 ñïåöèôi÷íèõ õàðàê-
òåðèñòèê äîðîñëî¿ ëþäèíè, ùî íàâ÷àºòüñÿ: óñâiäîìëþº 
ñåáå ñàìîñòiéíîþ, ñàìîêåðîâàíîþ îñîáèñòiñòþ; ìàº çà-
ïàñ æèòòºâîãî (ïîáóòîâîãî), ïðîôåñiéíîãî, ñîöiàëüíîãî 
äîñâiäó, ÿêèé º âàæëèâèì ñòèìóëîì íàâ÷àííÿ éîãî i 
êîëåã; â îñíîâi ¿¿ ãîòîâíîñòi äî íàâ÷àííÿ ëåæèòü ïðàã-
íåííÿ âèðiøèòè çà äîïîìîãîþ íàâ÷àííÿ ñâî¿ æèòòºâî 
âàæëèâi ïðîáëåìè, äîñÿãòè êîíêðåòíî¿ ìåòè; ïðàãíå 
äî ñêîðiøî¿ ðåàëiçàöi¿ çäîáóòèõ çíàíü, óìiíü, íàâè÷îê 
i ÿêîñòåé; íàâ÷àëüíà äiÿëüíiñòü äîðîñëîãî çíà÷íîþ 
ìiðîþ çóìîâëåíà ÷àñîâèìè, ïðîñòîðîâèìè, ïîáóòîâè-
ìè, ïðîôåñiéíèìè, ñîöiàëüíèìè ôàêòîðàìè Äî îñîáëè-
âîñòåé äîðîñëèõ, ùî íàâ÷àþòüñÿ, íàëåæàòü: ïîòðåáà â 
îáãðóíòóâàíí³ (ñìèñë³); ïîòðåáà â ñàìîñò³éíîñò³; âðà-
õóâàííÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó; ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü 
íàâ÷àííÿ [2 ñ. 123]. 
²ñòîòíà â³äì³íí³ñòü íàâåäåíèõ ïðèíöèï³â àíäðà-
ãîã³êè â³ä çàãàëüíîâ³äîìèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü íà-
ñàìïåðåä òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, òîä³ ÿê ïåäàãîã³÷í³ 
ïðèíöèïè ãîëîâíèì ÷èíîì ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü 
òîãî, õòî íàâ÷àº.
Ó ðàêóðñ³ àíäðàãîã³÷íî¿ ³äå¿ òðåáà ðîçãëÿäàòè äè-
ôåðåíö³àö³þ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ó ï³ñëÿäèïëîìí³é 
îñâ³ò³, îïèðàòèñÿ íà ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä ôàõ³âö³â, 
ðåéòèíãîâó ñèñòåìó îö³íþâàííÿ, ìîäóëüíèé ï³äõ³ä äî 
íàâ÷àííÿ, ïîáóäîâó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íå çà ïðåä-
ìåòíèì ïðèíöèïîì, à íà îñíîâ³ æèòòºâî¿ (ïðîôåñ³é-
íî¿, âèðîáíè÷î¿) ïðîáëåìè àáî ñèòóàö³¿ òîùî.
Çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ î÷í³é, î÷íî-äèñòàíö³é-
í³é òà çàî÷í³é ôîðì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Äëÿ 
åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàñòîñîâóºòüñÿ 
íàî÷ í³ñòü, íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìí³ êîìïëåêñè, òåõí³÷í³ 
çàñîáè íàâ÷àííÿ, ìóëüòèìåä³éí³ ïðîåêòîðè, ïåðñî-
íàëüí³ êîìï’þòåðè. 
Êóðñîâà ï³äãîòîâêà ñëóõà÷³â ïîáóäîâàíà â³äïîâ³ä-
íî äî çàïèò³â âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ 
ñëóõà÷³â ç óðàõóâàííÿì ¿õíüîãî îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíîãî ð³âíÿ òà ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó.
Ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â³ä-
áóâàþòüñÿ ðàäèêàëüí³ çì³íè. Âîíà ïî÷èíàº îð³ºíòó-
âàòèñÿ íà íàñòóïí³ çàâäàííÿ: ïîäîëàííÿ ðîçðèâó ì³æ 
òåîðåòè÷íîþ ³ ïðàêòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ êåð³âíèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ êàäð³â, ôîðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³, îçíàéîìëåííÿ ç íîâàö³ÿìè â óïðàâë³íñüê³é 
³ ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Îñíîâí³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ²íñòèòó-
òó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè: íàóêîâ³ñòü ³ 
êîìïåòåíòí³ñòü, áåçïåðåðâí³ñòü ³ ñèñòåìàòè÷í³ñòü, 
ïåðñïåêòèâí³ñòü ³ àäàïòèâí³ñòü, ãóìàí³çàö³ÿ ³ ãóìàí³-
òàðèçàö³ÿ, äèôåðåíö³àö³ÿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ, ðåçóëü-
òàòèâí³ñòü ³ ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä.
²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çä³é-
ñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ çàâ³äóâà÷³â ³ âèõîâàòåë³â-ìåòîäèñò³â íà íîâèõ 
êîíöåï òóàëüíèõ çàñàäàõ. Çà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³: 
íàâ÷àëüíà ðîáîòà (ïðåäìåòíî-ìîäóëüíà: ëåêö³¿, ïðàê-
òè÷í³, ³íø³ ôîðìè àóäèòîðíèõ çàíÿòü, òâîð÷³ ðîáîòè, 
êåð³âíèöòâî ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ), íàóêîâî-ìåòîäè÷íà 
³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà (íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä: ï³äãîòîâêà ðîáî÷èõ ïðîãðàì ³ ïëàí³â, ìåòîäè÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó), íàóêîâà ðîáîòà, 
âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü (êîîðäèíàö³ÿ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ âèäàíü, âèñòóï³â íà íàóêî-
âèõ êîíôåðåíö³ÿõ), îðãàí³çàö³éíà ðîáîòà (îðãàí³çàö³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ äîêóìåíòàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè).
Ó çì³ñò³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êåð³âíèê³â ÄÍÇ 
çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçðîáëåííþ íîâèõ ïðî-
ãðàì ³ íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèõ ïëàí³â, ÿê³ ìàþòü ìî-
äóëüíó ñòðóêòóðîâàí³ñòü, çîð³ºíòîâàí³ íà ³íäèâ³äóàëü-
íî-òâîð÷ó, ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñëóõà÷³â, óðàõóâàííÿ 
¿õí³õ îñîáèñò³ñíèõ ïîòðåá, ð³âíÿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè. 
Êóðñè ïðîâîäÿòüñÿ íà çàñàäàõ îñîáèñò³ñíî çî-
ð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêå ïîëÿãàº â óðàõóâàíí³ 
ñóá’ºêòèâíîãî äîñâ³äó ñëóõà÷³â, ñóá’ºêò-ñóá'ºêòèâíèõ 
âçàºìèíàõ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, 
ä³ÿëüí³ñí³é îñíîâ³ íàâ÷àííÿ. Ñëóõà÷àì íàäàºòüñÿ 
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ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ïåðåá³ã íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, à ñàìå: ñòàâèòè ö³ë³, îáèðàòè ôîðìè ³ ìåòîäè 
îïðàöþâàííÿ çì³ñòó, ðåôëåêñóâàòè, îö³íþâàòè ñâîþ 
ðîáîòó òà ðîáîòó êîëåã òîùî.
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ êîæåí ïåäàãîã ìàº 
ìîæëèâ³ñòü: îçíàéîìèòèñÿ ç äåðæàâíèìè äîêóìåí-
òàìè, ç Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì äîøê³ëüíî¿ çàãàëüíî¿ 
îñâ³òè, âñåóêðà¿íñüêèìè ïðîãðàìàìè (êîìïëåêñ íèìè, 
ïàðö³àëüíèìè, ëîêàëüíèìè) ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëü-
íîãî â³êó, ³ç ñó÷àñíèìè ïåäàãîã³÷íèìè ñèñòåìàìè òà 
òåõíîëîã³ÿìè â ãàëóç³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè; ïîãëèáèòè òà 
ðîçøèðèòè ñâî¿ çíàííÿ ç ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, òåî-
ð³¿ ³ííîâàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó, ìåòîäèêè óïðàâë³ííÿ 
ÄÍÇ òà ³íôîðìàö³éíèìè îñâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè.
Â³äáóëèñÿ çì³íè â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: 
âèêîðèñòàííÿ íåòðàäèö³éíèõ ôîðì ïîäàííÿ ìàòåð³à-
ëó, ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìíèõ çàïèòàíü, ñóì³ñíèé 
ïîøóê ð³øåíü, ñòèìóëþâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñ-
ò³ é òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ñëóõà÷³â ³ ëåêòîð³â ÷åðåç ïå-
ðåòâîðåííÿ ¿õíüîãî âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî ñâ³òó.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷åíå îïòèìàëüíå ïîºä-
íàííÿ êîëåêòèâíî¿, ïàðíî-ãðóïîâî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
êåð³âíèê³â ÄÍÇ. Â ³íòåðàêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþ-
âàëîñÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ó ãðóïàõ, «ñ³ìåéêàõ», 
êîìàíäàõ.
Çì³ñò íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèõ ïëàí³â ïåðåäáà÷àº 
ïðîá ëåìè: çàêîíîäàâ÷à áàçà ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîç-
âèòêó äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â óìîâàõ ðå-
ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òè â Óêðà¿í³; àòåñòàö³ÿ ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÄÍÇ; ãóìàí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî 
ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî Áàçîâîãî êîìïîíåíòó äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, éîãî ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ; ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ïëàíóâàííÿ ðîáîòè 
ÄÍÇ; ðîëü ³ ì³ñöå ïåäàãîãà ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ³äåé 
îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñ-
ò³, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç ïåäàãîãàìè òà áàòüêàìè, ó 
ñòâîðåíí³ ïîçèòèâíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó ó êî-
ëåêòèâ³; ìîí³òîðèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ³ííîâàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ â ñèñòåì³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. 
Ï³äãîòîâëåí³ òà ðîçðîáëåí³ ëåêö³¿ â³äïîâ³äíî äî 
íàóêîâî¿ òåìè ÆÎ²ÏÏÎ «²ííîâàö³éí³ ï³äõîäè â ñó-
÷àñí³é äîøê³ëüí³é îñâ³ò³». Òåìàòè÷í³ ïëàíè äîïîâ-
íåíî íîâèì çì³ñòîì: «Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ îñíî-
âè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè»; «Ñîö³àëüíî-ïðàâîâèé çàõèñò 
äèòèíñòâà»; «²ííîâàö³éí³ ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ 
óïðàâë³ííÿ ÄÍÇ, â ðîçð³ç³ ñó÷àñíî¿ ïàðàäèãìè îñâ³-
òè»; «Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèé ïàòðîíàò, ÿê ñêëà-
äîâà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè»; «Òåõíîëîã³ÿ ïðîâåäåííÿ 
ìîí³òîðèíãîâèõ äîñë³äæåíü»; «Ïðîåêòí³ òåõíîëî-
ã³¿ – ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîçâèòêó 
ÄÍÇ»; «Óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíèì íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äîì»; «Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ó ÄÍÇ»; 
«Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè â 
ÄÍÇ»; «Íàóêîâî-ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè», «²ì³äæ êåð³âíèêà ÄÍÇ» òîùî.
Ëåêö³¿ îð³ºíòóþòü ñëóõà÷³â êóðñ³â íà âäîñêîíàëåí-
íÿ ïðîôåñ³éíèõ (ïåäàãîã³÷íèõ ³ óïðàâë³íñüêèõ) óì³íü 
êåð³âíèê³â ÄÍÇ. 
²ííîâàö³éíèé ï³äõ³ä äî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè äàº çìîãó îðãàí³çóâàòè ñïîñòåðå-
æåííÿ çà îðãàí³çàö³ºþ àäì³í³ñòðàòèâíî¿, ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè ç êàäðàìè, ç ïîäàëüøèì àíàë³çîì òà îçíàéîì-
ëåííÿì ³ç êðàùèì äîñâ³äîì ðîáîòè îñâ³òÿí ðåã³îíó. 
Ïîðÿä ç òèïîâèìè ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ 
íà êóðñàõ – ëåêö³ÿìè, ïðàêòè÷íèìè, ïåäàãîã³÷íîþ 
ïðàêòèêîþ, âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿºìî êðåàòèâí³é 
ïðàêòèö³, ùî îõîïëþº ïîøóêîâî-òâîð÷ó ñàìîñò³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü (ãðóïîâà äèñêóñ³ÿ, ä³àëîã, ïîøóêîâèé ñå-
ì³íàð, ïîøóêîâèé ïðàêòèêóì), ðîçðîáëåííÿ ³ííîâà-
ö³éíèõ ïðîåêò³â, ãëèáîêå óñâ³äîìëåííÿ, âò³ëåííÿ é 
îö³íêó òâîð÷îãî ðåçóëüòàòó. Àäæå, ñàìîîñâ³ò³ ñëóõà-
÷³â, á³ëüøà ÷àñòèíà ÷àñó ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ â³äâå-
äåíà ñàìå ö³é ôîðì³ ðîáîòè. 
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà äàº çìîãó àêòèâ³çóâàòè ï³çíàâàëü-
íó ä³ÿëüí³ñòü ñëóõà÷³â ³ç ïåâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîáëåìè, 
äîïîìàãàº ¿ì ´ðóíòîâíî îâîëîä³òè òåîðåòè÷íèìè çíà-
ííÿìè, íàáóòè äîñë³äíèöüêèõ íàâè÷îê, ðîçâèâàº âì³í-
íÿ ïðîâîäèòè á³áë³îãðàô³÷íèé ïîøóê, ñàìîñò³éíî àíàë³-
çóâàòè, îáðîáëÿòè òà óçàãàëüíþâàòè ìàòåð³àëè, ÷³òêî é 
àðãóìåíòîâàíî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè. Ðåçóëüòàòîì 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñëóõà÷³â º íàïèñàííÿ òà çàõèñò ³í-
äèâ³äóàëüíî-òâîð÷èõ ïðîåêò³â ³ êóðñîâèõ ðîá³ò, ï³äãî-
òîâêà ïðåçåíòàö³é, ïîâ³äîìëåíü íà êîíôåðåíö³¿ ç îáì³íó 
äîñâ³äîì. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè îö³íþâàííÿ ðîáîòè º: 
àêòóàëüí³ñòü òåìè; ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü; ðåçóëüòà-
òè âïðîâàäæåííÿ ðîçðîáêè ó ÄÍÇ, íà ñåì³íàðàõ, ìåòî-
äè÷íèõ îá’ºäíàííÿõ, øêîëàõ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
ðàéîíó, ì³ñòà; ó ïóáë³êàö³ÿõ ïåäàãîã³÷íèõ âèäàíü, ðîç-
ì³ùåííÿ äîñâ³äó íà ñàéò³ â ²íòåðíåò³.
Íà êóðñàõ àêòèâíî âèêîðèñòîâóºìî ³ííîâàö³éí³ ìå-
òîäè íàâ÷àííÿ: ä³ëîâ³ ³ãðè «Çáóäóºìî äèòÿ÷èé ñàäîê 
ìàéáóòíüîãî»; òðåí³íã «Ë³äåðñüê³ óì³ííÿ; ìåòîä ÀÊÑ 
(àíàë³ç êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é): ñèòóàö³¿-³ëþñòðàö³¿, 
ñèòóàö³¿-ïðîáëåìè, ñèòóàö³¿-àíàë³ç, ñèòóàö³¿-³íöè-
äåíò; ìåòîäè êåéñ³â, «ìîçêîâîãî øòóðìó», äèñêóñ³¿, 
îáãîâîðåííÿ êîíêðåòíèõ âèïàäê³â, êðèòè÷íèé àíàë³ç. 
Êîæíèé ìåòîä ïåðåäáà÷àâ ðîáîòó ç âèêîðèñòàííÿì 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ: àóä³î- òà â³äåîìàòåð³àëè 
ç äîñâ³äó ðîáîòè ÄÍÇ òîùî. Äàí³ ìåòîäè äàþòü çìî-
ãó ñòâîðèòè óìîâè äëÿ àêòèâíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñëóõà÷³â, ï³äâèùóþòü ð³âåíü ¿õíüî¿ ìîòèâàö³¿, 
òâîð÷îñò³, ñïðèÿþòü ïîäîëàííþ ñòåðåîòèï³â, çì³í³ 
ïðîôåñ³éíèõ ³ îñîáèñò³ñíèõ óñòàíîâîê â³äïîâ³äíî äî 
ñó÷àñíèõ âèìîã, ðîçâèâàþòü îñîáèñò³ñí³ òà ïðîôåñ³éí³ 
ÿêîñò³ êåð³âíèê³â ÄÍÇ. 
Ìè ïðàãíóëè ñòâîðèòè ñëóõà÷àì òâîð÷å ³ííîâàö³éíå 
ñåðåäîâèùå. Ñèñòåìà ðîáîòè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
êåð³âíèê³â ÄÍÇ áóëà íàö³ëåíà íå ñò³ëüêè íà ïåðåäà÷ó 
³íôîðìàö³¿, ñê³ëüêè íà ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ³ííî-
âàö³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàëàøòóâàííÿ ïåäà-
ãîãà íà òâîð÷³ñòü ³ ñòèìóëþâàííÿ â íüîìó ³ííîâàö³é-
íîãî ïîòåíö³àëó.
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ð³ç-
íèé çì³ñò, áàãàòñòâî îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â 
ï³äâèùåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ é óïðàâë³íñüêî¿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õíÿ 
ãîòîâí³ñòü äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ãîëîâíîþ óìî-
âîþ äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
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